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РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОЙ САУЖБЫ 
БРЕСТСКОЙ ОБААСТИ ЗА ПЕРИОД 
1939-1999 г.г.
Брестское ОПП "Фармаиия"
Показаны основные этапы развития аптек Брес­
тской области в указанный период.
В 1939 году произошло воссоединение за­
падных белорусских земель с Советской Белару­
сью. 4 декабря 1939 г. организовано Брестское 
областное отделение Главного аптечного управ­
ления народного комиссариата (БооГаунк), как 
орган управления аптеками. Тогда на террито­
рии области (в нынешних границах) насчитыва­
лось около 30 аптек, которые были национали­
зированы с присвоением номеров. В июне 1941 г. 
БооГаунк временно приостановило свою деятель­
ность в связи с началом ВОВ.
Фармацевты Брестщины приняли активное 
участие в партизанском движении и военных дей­
ствиях на фронтах (А рж анова Г.А ., Горелова 
П.А., Кавецкая П.А, Плотникова О.А., Ферапан- 
това К.Г. и др.).
В октябре 1944 года восстановлена деятель­
ность БооГ аунк. Основное усилие его было направ­
лено на восстановление разрушенного войной ап­
течной сети. В 1947 году в его структуру входило 32 
аптеки с численностью работающих 158 человек (в 
т.ч. фармацевтического персонала 86 чел.), аптеч­
ный склад (19 чел.), галеново-фармацевтическая ла­
боратория (4 чел.), магазин санитарной гигиены (4 
чел.), контрольно-аналитическая лаборатория (2 
чел.) и оптическая мастерская (2 чел.). Аптечные 
учреждения находились в приспособленных поме­
щениях и имели низкое санитарно-техническое обес­
печение. Например, весы М ора были только в го­
родских аптеках; не было специальных ассистентс­
ких столов; из-за недостатка перегонных кубов ди­
стиллированная вода использовалась на изготов­
ление стерильных лекарств, а остальные экстем- 
пори. шные -  готовились на кипяченой воде. П о­
добная картина выглядела по аптечной сети П ин­
ского и Барановичского областных отделений.
В связи с упразднением в 1954 году облас­
тей в БССР в бывших областных центрах Пинс- 
ке и Барановичах были созданы межрайонные
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конторы /М РК/ с подчинением Брестскому об­
ластному отделению ГАПУ М3 БССР. В струк­
туру Пинской М РК входило 28 аптек, Барано­
вичской -  27 аптек и галеново-фасовочная лабо­
ратория (закрыта в сентябре 1965 года в связи с 
открытием Борисовской фармацевтической фаб­
рики). Обе М РК имели по контрольно-аналити­
ческой лаборатории и аптечному складу.
По состоянию на 1 января 1955 года на тер­
ритории области функционировало 96 аптек, 
причем, 64% находились в сельской местности. В 
33 аптеках были аналитические столы и в 27 -  
столы стерилизации. Работало 300 фармацевти­
ческих работников в т.ч. 58 (19%) с высшим фар­
мацевтическим образованием. Большинство ап­
тек в тот период были размещены в помещениях, 
находящихся в собственности горкомхозов (37%) и 
частных лиц (32%). В собственности областного 
отделения ГАПУ М3 БССР находилось 27% зда­
ний, а учреждений здравоохранения -  4 %.
В 1959 году в аптечной службе 6 сельских 
районов области созданы ЦРА:
№  8 Высоковском (прикреплено 2 аптеки), 
№  17 Кобринском (4 аптеки), №  14 М алоритс- 
ком (2 аптеки), №  7 Пружанском (5 аптек), №  10 
Барановичском (4 аптеки) и №  64 Пинском (4 
аптеки). Уже в 1961 году ЦРА функционировали 
в каждом районном центре.
С 1964 по 1971 г.г. областное аптечное уп­
равление (ОАПУ) находилось в подчинении об- 
лздравотдела. Такая система управления на тот 
период положительно сказалась на развитие ап­
течной сети. В течение этого периода было от­
рыто 22 аптеки в т.ч. 16 сельских, большое коли­
чество аптек переведено из помещений, арендуе­
мых у частных лиц. Основной недостаток этой 
системы управления заключался в том, что облз- 
дравотдел не мог решать финансовые вопросы 
аптечного управления, а выполнял лишь роль 
посредника между аптечным управлением и об­
лисполкомом. Это снижало оперативность в ра­
боте аптечного управления, мешало его самосто­
ятельности в постановке вопросов перед местны­
ми органами власти. В связи с этим с 1972 года 
аптечные управления республики, в т.ч. и Брест­
ское были выведены из подчинения облздравот- 
делов и переданы в подчинение облисполкомов. 
Целесообразность принятого решения подтвер­
дилась опытом последующих лет.
За период 1972-1988 г.г. в области открыто 
38 новых аптек, из них 26 городских. В значитель­
ной степени улучшилось их санитарно-техническое 
обеспечение. Именно в этот период произошел пе­
реход на более прогрессивную форму лекарствен­
ного обеспечения стационарных и амбулаторных 
больных через меж больничные и больничные 
хозрасчетные аптеки. Было откры то 22 таких 
аптеки. Считаем нецелесообразным возвращ ать­
ся к тому, что уже было проверено на практике. 
В октябре 1971 года при ОАПУ создана комис­
сия по внедрению механизированного количествен­
ного учета движения медикаментов на областном 
аптечном складе и в сети области. От этого време­
ни и начинается отсчет использования в работе ап­
течных учреждений вычислительной техники и 
средств связи. В 1981 году организовано в аптеке 
№ 3 г. Бреста автоматизированное справочное бюро 
аптек. Позже такие бюро были открыты в г. Бара­
новичи и Пинске. Поднялась на качественно но­
вый уровень информационная работа с врачами. 
В крупных лечебно-профилактических и аптеч­
ных учреждениях области были открыты 19 ка­
бинетов фармацевтической информации. П овы­
силась роль организационно-методической рабо­
ты, контрольно-аналитических кабинетов и сто­
лов. В 1988 году в аптеках области было 53 каби­
нета и 96 столов, процент брака в изготовлении 
лекарственных форм составил всего лишь 0,023.
Результаты анализа деятельности ОАПУ за 
период его подчинения облисполкому показыва­
ют, что улучшились не только показатели по всем 
разделам деятельности, но и возрос его автори­
тет. Оно неоднократно занимало призовые мес­
та во всесоюзном и республиканском обществен­
ных смотрах /соцсоревновании/. Об этом свиде­
тельствует и подаренное на память переходящее 
красное знамя ГАПУ М3 БССР. Теперь оно как 
исторический экспонат находится в комнате-му­
зее аптеки №  3 г. Бреста.
Поэтому в 1988 году при очередной пере­
стройке управления аптечной службы были учте­
ны указанные факты. В соответствии с решением 
облисполкома от 21.10.1988г и приказом М3 БССР 
от 31.01.1989 года на базе ОАПУ в марте 1989 года 
создано Брестское областное производственное 
предприятие “Фармация” (БОПП “Фармация”).
Главным элементом этой перестройки яви­
лось расширение самостоятельности аптечных 
предприятий, переход их на полный хозрасчет. 
Основным направлением  перестройки хозяй­
ственного механизма был переход с централизо­
ванно-распределительной деятельности на заку­
почно-снабженческую. В 1999 году удельный вес 
поставок медпродукции с республиканского ап­
течного склада составил всего лишь 0,8%. Основ­
ная доля закупок медпродукции приходится на 
головное предприятие. В текущем году им зак­
лючено 250 договоров на поставку медпродук­
ции от белорусских предприятий и фармацевти­
ческих компаний из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В 1997 году на базе областного ап­
течного склада организован аптечный склад типа 
“Б ” (для временного хранения медпродукции, 
поступающей из-за рубежа).
Современные условия рынка диктуют не­
обходимость создания высокого уровня техни­
ческого оснащения, комфортабельности и удоб­
ства рабочих мест, фирменного стиля в интерье­
ре. За 10 месяцев 1999 года только на проведение 
ремонтно-строительных работ в аптечных учреж­
дениях области израсходовано 15 млрд, рублей 
(собственных средств). П риобретено основных 
средств на сумму 12 млрд, рублей.
Внедрение элементов рынка в деятельность 
аптечных предприятий оказывает влияние на ин­
тенсификацию работы персонала, которая невоз­
можна без использования персональных компь­
ютеров. В настоящее время в аптечной сети об­
ласти имеется 70 компью теров. Продолжается 
дальнейш ая реорганизация аптечной службы 
области согласно приказу М 3 РБ от 16.02.95г№ 
10. За период 1995-1999г.г. в области 57 полноп­
рофильных аптек переведены в аптеки ГЛФ, 13 
сельских аптек переведены в АП 1 и АП П кате­
гории. По просьбе главных врачей 4 больничные 
хозрасчетные аптеки переданы в структуру лечеб­
но профилактических учреждений.
На протяжении 45 последних лет за добро­
совестный труд и заслуги развитии аптечного 
дела 97 аптечных работников области награжде­
ны правительственными орденами и медалями, 
5 организаторам присвоено высокое звание “Зас­
луженный провизор” , 64 специалиста награжде­
ны значком “Отличник здравоохранения” .
SUMMARY
V.F.Sosonkina
DEVELOPMENT OF A CHEMIST'S SERVICE OF 
THE BREST AREA FOR THE PERIOD 1939-1999
The basic stages of development of drugstores of 
the Brest area in the specified period are shown.
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